









School of Network and Information practice the University’s 21st Century vision “Development of Socio-Intelligence”．The 
third-grade requisite subject, project is conducted in cooperation with intramural and extramural organizations. In the year 2012, the 
project team produced remarkable results, and exhibited them at the Kawasaki Eco-Tech Fair 2013. 
 
1. はじめに 


























毎年来場者が増加しており，今年は 2 日間合わせて 15,200
人に上った． 
第 5 回川崎国際環境技術展 2013 の開催概要[7]は以下の通
りである． 
------------------------------------------------------------------------------- 
◆名称：第 5回川崎国際環境技術展 2013 







◆会期：平成 25年 2月 1日（金曜日）10:00-17:00 
     平成 25年 2月 2日（土曜日）10:00-17:00 
社会知性の開発とプロジェクト成果の展示会出展 
―川崎国際環境技術展2013への出展報告― 
The Development of Socio-Intelligence and Exhibiting the Result of Project Activity 
- A Report on Kawasaki Eco-Tech Fair 2013- 
綿貫 理明†   田中 稔† 
 Osaaki WATANUKI†   Minoru TANAKA† 
†専修大学 ネットワーク情報学部 
†School of Network and Information, Senshu University 


































































































































表 1 川崎国際環境技術展出展履歴 

















































































写真２ 川崎国際環境技術展 2013 
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報道実績 
・日刊工業新聞（2011年 2月 21日） 17面 
・YOUテレビ（地域CATV） 
2011年 3月 7～13日, 5回/日放送） 
・テレビ朝日（2011年 5月 24日） 
「スーパーJチャネル」 
・読売新聞（2011年 7月 21日）夕刊 2面「見聞録 2011」 
・かわさきワンセグ（2012年 2月７日） 
・FM横浜（2月 10日） 
・建通新聞（2012年 3月 7日）3面 
・ニュース専修（2012年 4月 15日）9面 
・東京新聞（2012年 5月 22日）25面 
・BS-TBS（2012年 6月 16日） 
「サタデースコープNEWS21」 
・毎日小学生新聞（2012年 7月 4日） 
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